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H a mort el professor i filòsof Josep Ferrater 
Móra. En memona d'aquest pensador en 
reproduïm unes frases tretes de (ciència) 22: "La 
ciència és neutral /. .. } Ens pot portar a grans 
catàstrofes, però també l'agricultura ens podria 
portar a grans catàstrofes. Des del moment que 
l' home es va convertir en home agrícola es va 
començar a deteriorar el medi ambient /. . . } No 
de bat a bat 
solament hauríem de suprimir la societat industrial, 
sinó també la societat agrícola / . .  ./ L ' única possi­
bilitat que hi ha, si IlO és aquesta del retrocés, és 
la de procedir tècnicament fins a [' extrem." I una 
reflexió f inal sobre ulla de les catàstrofes possibles 
de què parlava el professor F errater: era realment 
inevitable, la guerra del Go(f? El preu que ha tingut 
és esgarrifós: desenes de milers de víctimes, les in­
frastructures de Kuwait i de l'Iraq de!Jfetes, un 
desastre ecològic sense precedent al Golf: el clima 
local alterat, i una guerra civil a L'Iraq que escam­
parà encara més mort i misèria ... Si bé és dubtós 
que es fessin tots els esforços perquè Kuwait 
recobrés la sobirania d'una manera essencialment 
pacífIca, és molt probable que aquesta guerra 
proporcioni noves tecnologies d'ús cil'il. Una 
prova més de r ambigüitat essencial de la ciència. 
A quest nlÍmero de (ciència) conté ulla Entrevista 
amb el Dr. Laporte. Balanç d'una dècada i una 
ref lexió sobre la ciència i la cultura, a l ' època 
modernista, que comprèn u.na presentació -La para­
doxa modernista- i cinc textos -Ciència i mo­
dernisme, Del Castell dels Tres Dragons al monu­
ment al Dr. Robert. I, en l'endemig, les ciències, 
Física i societat a la Catalunya de final del segle 
XIX, El modernisme i la medicina catalana, i La 
formulació magistral i els receptaris en el temps del 
modernisme. A més de les seccions Cròniques del 
cel i Ficcions, hi trobareu una tria dels articles més 
interessants d'una revista històrica, que ocuparà 
d'ara endavant les pàgines centrals de cada 
número: La revista Ciència (1926-1933) en 
facsímil. • 
